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F. N."' ̂ crtlgh 
VfalygrcfwcS tridh Rhun tBcycrn til Wltch' Clelrc och 
^crgmHkrtig» /Grtswc» til Vclr<np Spanhnmd, Marck 
och Rawcn5burg/ Hnrcs tilAawmstem :c. 
Zucccsslvnt l l  Skvct lgcS 
och Rykc. 
Dm io. ^rcij» jht I 649. 
Tryckt i Steckl elm hec6 Hmrtch Kcyscr. 
/Ml 
Z lj Dudcr 
st lsssnc/Swct lgcö 
^>>fcsRäth ocl iEtä»,  
tcr  /  Grcf t rur  /  Mhc» 
W 11 rar / Bisscpar / Atrl / 
vlcrcrm,! Krtiq^cfchi/Borgttssapccb MriitgtÄl-
>> / joni t,l tcnnr R>>kztagh / hkrilsc» iu> här t 
^'rckholm irälhällrn och ändat är/ haslra trarjt 
»crianu ladc/för cs)s,tl»rcock sulwäcltl>!t glcrdcoff 
a> c ^andzäiidar. Gör, tvltttlltgit / at trii Stcr, 
>"rs,m,ia ccl ^kci,/ ̂ tösk,, > 
^ Ä ^trcngcs ^5>hls och Uäntls v>l 5o< 
»atc < rotnliigkoch Älffmsliiina/ ^terfnrsiimiä til 
^^^^kttigiiinavllii(5<>la»doch(5art!tl/vtö, 
rc» un rr.x>iacrnuiitt»la«k'/ l»c Iff»ädiah Hcrscr^h 
om ̂ udrrnrxlandzcnsirälftand/tfflrr K.M c. 
dmAlzmrcwiat Guth fölhasilltgm Ir5c 
n-csikky^,, mängtährförlängrA.M- i,»sz„»thoch 
-'>k'itiuk»tr/iXi>kktochofzil> huguathtc^gläkit/l t'f». 
^cr  Iwdl l  am of f  os:  d tNi i t  am »krasdt  ocl  s r i tn t t  
lamtyckl och.chäychc/atZ ll-uf/ 
. "Psaly, 
i k 
Pfaltzgrefwe widhRheini Beiscm ttlGylich / Llrwt 
ochSrrgmHrrttgGrrfwcttlBclvms/SpanhkMib/ 
Kkarck och Rafwcnsburgh/Hcrrt til )iafwlnstt,n/ 
skulle/ der K M" /igrno-n dödcnvlhau L«>szarfwin-
garaflcdr/ blifwa K.M.» 5uc-c>5-r och SwrrigcS 
Komingz Qchoj)pcrtilatöflvcrtala/ärcaffK.d>? " 
ät/7ultgc högroch wichtigr >7ääl och ^sxl>m?nl brukar 
dcworviitÄltjäbctvlkcSMdkrt» bädrafdcm fäoch/ 
ar affostbesimitSdrii lyvno/hivilkciiwil/vchialt dct 
som tilbörligit och möytligit wara kan ärcK-
pltchrigr sampt ar wtl mcdh tacksamhet ihltgkomme 
dhem.i igc ocha»hs?,lltgewälgämin^ar/soin K. 
Föttäder af ten fam.i.^.sä och H.M 
witt färe lsäderneslanvhhafwerbtkrijst: ?y aff ^ 
b?^Salkge ^ersav!ier6 Hakvr^aderär sa mna dep 
Äodellghe och Lckaininelighe fn»keet wnunen ecv 
beachtttlh,inta sedan ass H.R' ^adersader »u>n^ 
ligmoch friimodellgen försvarat/ fä der näst als ^ 
M»>)erfater Konung Gniijfden andre och ^ 
re rchi änmnelseglonpvrdtgue/lncdh egltKonn ' 
gir dlodh beseglat: Der»ämpte och sedan t,» 6"'^' 
^eaemeutet bekom för Et'!»""^' 
ol^ceeähr/hayrkr^iifiensmacht heder/iv.'rdeo> 
Z^airigheer Mycket n>um» ^rätwerne <ri>" 
fr«'>.,ochIäia^v!hl'>cN'stfärn"d,,?,.»ll^ "'äck^^ 
- .-7^ ' '' a ^r?N!!»aa- i.' >' .. 
c '. / -7 
ffurstl.Nade.^ertigh Tarl Gustaf(htvilkens Modet 
mSwenj? Konungadotterwant hafwer) tfräu sin 
Mödernesf-mili» och Konungzlige dygder, vtan först 
ärHans 5«rstl. Mdhealdeles rn Swm»k boren/ der 
näst vpfödd t wär Almenneligen antagne rättrEwan» 
gtlisre Kei^wn.säochvttwarttungomälLag och Se, 
der/wördaSochrlskaö för sm fedigheet och inängc aw 
dltpygptrssulaffhwartStänd t R»ket/ h«fwer wä-
gar för KM" cchostfamptligefitlufoch blod oeemot 
^>»k;cnssicndcrl'cw»stsi»oför?lräcktetapprrhrt/mrd 
gode och nyltigc Xrigztieuster. W» samtycke och 
b>»akc sör^tn^ull^ärvtinnan K. M» begäran/ och 
dt tgörc oryggel igK,  /  «,edh och v th i  det taBej luy 
kraft/ bttygaudcS samptltghe/at w>i aff t» godl) och 
sniwiäjt a.itaqrochsörklarc >5 )?. högbemeltk 
uO^arlGustaf^salpgrrftvc/förK.M? ^.ccciiorc 
" kronan/der K. fasoinförbemältär/ affgmge 
genom dök'», f^rv:anlcwnadr^'»szalfirtngari Dock 
/, ksfk,rfä!iandc wilkor At lvi» lingm mätto' 
. r mrdh ,ps>x,, ,„ssa ,sx>krrt/ som iri» K. M" 
s " äi,-/ vihanden A. M" och de6 Lttfzarftrtn, 
^""aarrl lif.rc heelt fuikombgen och stadeligen 
. / > fälängeK.M" ochdhrlcftrc. Dcr >c»i, 
p  c!>al  Vi r»U ^. ;»yeHert ighCar lGustaf f i iöyacl  te< 
ai Haiis v«rst». )?athttr»l l'lif, 
, ' alkii^h h^rs.nn/tr^gm ochrätirädtgh/ 




rcj?al^a»6 ̂ ursil. Nadhc förplichta sigh, at >7a»^ 
?>irsll.?kä?c lvtl,0äHan6 ^irstl.?.atc nl >--gcimn. 
.clhärtSwcrlgc kommcr, hällar», oct' al-r/ff.cr, 
konnnandtN«ikzri,6Ständcr Änt.ligc och.. ärlt;, 
,>akt böqrroch lägrr/fattiac och r»kc/ttärirara»tc och 
ftäliwarandr/vttgcoch aamdlr »odtr och osodtc with 
irär Chnstliar Lva»gclissc^c> e>o" a^cna/gtuntat t 
dd. vropktt,»?cochÄpostolissc Itrifftcr, strklarad i tc>, 
oförandrarcÄWburMcc^ns.ss.^. och itdaii' ̂  
>5 9Z> »Vdfala conc:>.°.a»f cl!c :>»kzcis ^ >ä>' . 
allmcnittligm samiychl cch trcctrcaqcin )ctcttu 
tandcS någon annan krikon, ^ , 
pcndarljacn rllcr lönligrn: ^äoch/at s ' 
^ätkctrilallom foithär i^iikcl booochmsia^ 
lataosörkränkt och oförm.tnligm ̂  trrriq.S c>cv 
gamdlce»atgarochRä,.tghttcr,förmm^^ 
acnsmryri,.ikxicr/somantma»Strrr<gcs>c,'l- a ^ 
fordom rllcr aff K M» förnntr ärr. cllcr sra'^ u ̂  
förrnnaskut tnrh»rar tStä" t lärdcIrs.chtc -
a«Ha,.S^fil.7?ätckrtlMgaoch mrvanK 
wrr ochrrarrar/rffkrrfomma/k» Kb>» ^ ̂  
fäknhrt flkrcvth»rnckcligctrtlkor »om K A» 
»a,  hasthasircr funna,  här»nföra l -  ^ :  ̂  
smcä>ft,I'adcR«k^ärSrättrch^'<'> rcn.t. 
tpckw flällgmärnar författa echmcth 
S?ädcafhandla. Dcnncförplichttlscffal >ur>ll..c^ 
dr Hrmgh (5arl Gustaf »kriftligh oci' snlkoinmcilgh 
lcfircrrra ochofwcramwarda KM' />a!^arc dct aff 
K M" fordraS/faoch of, fampcl-gc Rilkzcns ̂  län-
drr /när t r i ld t t t l izkamat lo drgärr .Mm > sa l l -a l tma 
ofwanssnfnelckraff^ansZurstt.^tatrcstlcrkomu 
Daffaihwarkc» K. M«,rlllrtv>»rndcr«7rrsnc/chcr 
ivLrlcffirrkoinmaiide/wara/pättägctlätWmomrm-
nc affhandluigh/til Hans Furftl.Mdhc söidunrnr. 
?>lflttcrtt:rra >rlffo<stadfäs«rl»'c och kraft/hafitrc iri» 
härncdan förr aät wärc?kampn skrlfwlt mcdy cgnt 
häiidkr/ochiviixrttzm wärr Stgu/tm tryckta lactt. 
^ÄumStockholM dm «o. ^»klii.Ähr tfftcr Chr>ut 
bördh fLttuftiid Scchwtdravt pä vct Fyralt»onte 
"tiond,. 
Ri,t«ci>« Rädh. 
ZAcobu! ve i.a karl Carlson k?pldcnhickm. 
^r^s<Z^rtn> Vabxjxi Vrenstierl 4/ 
titcnm. Lr^ye. re til 
yolmen 
son 






tars ̂ »AA. 
!Msms Rtdderstap ocb Adcl. 
Spärr. p'°-ernp°^ ^"V-mar?-I^^ ^ 
PaBrahernas wägnar/ Pa Greswernas. s 
TustuffSparre. >^ftb»r.»^nar, o.I.c...^.-. 
SwÄNttSan^. . , ». 
PoS-.«ni.ck.r. Io».ne..m,..r. M«r.,^.-.r. 
na,^«nar, na <Sabr.«Is»n. s«»H»"'. 




Pa Reningarnas KnUtKulck. 




<knck> I?«s»n <Zuk»»ul V«»d«, >!l«<A^n«r. 
^»oov. . 

















































Jacob garbuK. Hans Rokktrcf. 
















Johan ̂ uLiekron 
Oloff Anderson 
werlodh. 
Unders ^Aenklew. Andcri? BtöfnskSld.  Nsss"'' 
"c 
Shrtfioff Jr.tr.» .. 























Oluff WacK korn. 
^Ic»^»«ier Jrwtng. 
K.ars Enhörning. 
Simon StMtnson I^o. 
ftndcrg. 
EnckRosenhielm. 




Paul AZttdd. Jon Ni5rm5kg. Johan yulflösrfl. ' 
M^nen Pederson PederAud-nunHson ^<rä«« Anoers iXe^nhom. 
BlipenCbron. berg. 
ÄVls DMenM». iars Cankerftee». FndreasPatmLrsn. 
HansSSlfwerlaas Nlls P. Stlfwergreen. Peter Go<a«i,. 
I. Jonson leysnram. Johan tck.zcrqreen. IohanV>e»edlsk». 
Samuel K^mpenMH. Arnhold Johan Xie^mu-. 
GySenfttng. 
Ench tagertrantz. Chrtffer Zaeobson Sötf« 
werar. 
Erick,ZonfsnReut«rfelt. Johan Stlfwerspära. Hermaa KlssVerftsvt. 
^olfKRau. ^udwtchZntz. ZshanvsnDeiöenhetM. 
ten feldt. 
Tore OluffsonOknberg. SogtssassphtliP »sa 4ars Hennchssn ta»bz-
Chemniff berg. 
iars Omefitern. Sttgh DilveftlF. W»lhel« Keld«nLZ<np 
stild 
Hans Kl^rch. Johan Dvörsa. Dsntel Srrustffyche. 
Carl l^edervutzp. Iaesb Iacsbssn t/net Iaeob HmUstr 
/y ^ 











^n<tlkZL Prytz lvn»» ^sxnivt». ^oktn ^»retii» 
l.inco^>enl. 5^»rcniu. t.j,U Lri? 



















k^ttcuA (?»t,nrli, Lmi 
lNxnut .55.^Se 
Q«t,c,»n»e. R.ex ?nm. 











p p. ?^»c»^cnN». 
l,»ureot>«« 
Sndermaim. 
»»P^L.Aäfierfckr. m äf 
M!o.. 
OlA»« Zunon: l.inco». 
fen. ptkormWtM, 
^ V ' f  
lss»i^^y«je!»u» m (-ym. 
I.mco^ <^r«. 
l.e^or. 












l.Ra?ek,t,»5 ^ol»aäer SeneHAaZSrincks». 
k»rre!^n«i. L/mn. 5cLrens. l.eck. 
, ?t»xs ö<Xi»tk«. 
Nlicui?^ull ^Aroluj Zclulien»^. 
Lc 5Io«jeniu. > 
^icvIZus I^u<^scc^llt» (!vmn. I^erra» I.»menru 




f» ^v ̂  
kr,cu» W<rz. 
k^p.  
l^urenr nt ptit. »nL!x»« 





















Xlt^nu; l^em » 
?^tior 5un<!»nt<L. 















































Ersin^hn»brsD Näfftnqbnndrotz W^rmddAL. Rktfstipsla^h. 
Hsradt. ^ ' i., Wlld^?<pslazt. 
HäffrsSfepslaz. Vro H^radt. WalI<nmna H5. Zärttuuna Häradt. 
ru»t. 
Waraka Hfmds. lR.,sibo H^ak»? r«rpsHckävt. Wm^lSHäradt. 
WistlandjHä. W^blaH<tradt. tazmrda ^äradt. HaboHäradt. 
r ^ d k .  . .  '  ' i  >  . . . .  .  
H/^in^H-irad,. »'sunda?»-->!>«, rrz,b H<'»«. S^min<ch»ntr«, y. 
y^«d'.Dl»»»t Y-lr-di. Wll«rät<r« H-iiadi. 
Slftka>-ib»S?»n. NIl,nq,>^i-adi. K.yh»nl»r», Y- E>«»'nwna y«r. 
Vindimdra, Hjr Z>r»/W^^'tän. zr»«Ä«k«H»r. Zrt»atcr«j?är«»». 
>u> och ArÄuiut. > 
„  , .  '  S « < l m a r -  .  » !  . ^ ,  
. ,N». 
Hammar,in«55 <r>^m, Härad-. ttfiiK,Häradt. 
^ radt. 
lS^radt. »antm< firade. 
^ WiIkcboHirabt. ^»äradt. 
D PdreH^radt. V.^b«rH« s)<!radt. AjktHakaVt. 
Utnsoän»^^' ^"tol^t>Frad<.iB^r»N4iOäradt. tnsingt ^^rabe. ^ 
Booegäk^t K«lmo Ä»k<n. Helltiiadz^isKz. 
i ̂  lagh. ^ »chV>rKtUzh. lagp. 
/Li). 
^fkoö^a», Ä?rf<efg^thland. 
Wmntxicud',. Km„därad5. Marcf ha'rädt. 
^rfehäfadk ^Ubn^^tb«tfadf G.^»c härads. Kilsh^fade. 
Flnnvra K.ifadf ^ms^rudt. Wcchla d<^dk. Ädla h.iradf. 
^^rtooss,al^f^ ^mahckravi. Ma§^duraht K^mshäradt. . 
Aullah-iradt ^km«bävad^. M,l,?«tz<!radt Gudhems häradt. 
iaffa härad, ^'"Na^rsk. S?anm^s z2Z> rna s^radl. 
W jfinatborq, '. ^Ndt hiicadt. Wisiah^radt. 
Sr«fwel?.,v t ' " ^ 
Wurtoffka häradt. ^ 
Bltz K«A 
Sk 
Wiiiing«»-r^ Ambyrd, h^di- S-rtn» Häi.dk. N-rre UlSre. 
S->driN1^ ' <öläi»,A<m« Siix^No-tt- ^flnhiirod». 
Moeet. ^ 
-Dpw,dwqeh/r. Konqa Hitra^k. Kinnewal-H^rad,. ^7^,ng<b^dc. 
Zk^b^s^. Sumurbsh^.' »ölbö härads Wipbo Htif6dt. 
^äskr-h^de. V?orr< Dedbs/ Södr«W>5b»/ T»<,a haradt. 
Msohärsdk 
SSdrrmanland. 
W-5-r 5-,>»na. Orvund^ b1r«d'-
°,»näkn« här«»'. /kn<d« D-«ah^r«dk k^-li-o . 
Ä"r«h^«d' H«.d«hära»'. ».»äiMjtisr So.»»lw»^ttd«. 
S«-nl^s«d<tr«d« w,L ^ 





Wsmime h<kr. i?ime h<trad,. W«ts< <df 
Amdael, h^adt. 5lfw«d-l-t»ärad-. ^»§ehär«d, 
VI<Us här-de. G,lberg, hårade Nk»ms 
Sundals hårade. Wermelandtdaal. 

























Norre Profieretit. »orre Prasiertiek. 
^>ster??ordlandm. 
v orre P rostem'. 
i^mland. 
Mas?ob<lradt Mcmahäradt. ^tike härads 
NederSatequnde. ^land ^'Soia b^rad<. 
Sexm att hårade. Vorgshäradt 
Lapwäsi  härad».  Eurape härad!  Zäf f tsh^^s 
Kymmenezärdz GcsreSawslax lille S>iwola^ 
V. 
- " -
